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Объектом исследования является ОАО «Коминтерн».
Предмет исследования – эффективность производственно-хозяйственной
деятельности в ракурсе энергопользования.
Целью  дипломной  работы  является  разработка  комплекса
энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение эффективности
производства на предприятии.
В  процессе  написания  дипломной  работы  использовались  экономико-
математические, статистические методы анализа, сравнительный анализ.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  критериев
эффективности  производства  и  особенностей  политики  энергосбережения  на
предприятии, выявлены сильные и слабые стороны энергопользования.
Итогом  работы  стал  комплекс  энергосберегающих  мероприятий,
направленных на повышение эффективности производства, в который вошли:
увеличение  объемов  использования  ВЭР;  термомодернизация  фасада  здания;
оптимизация учета энергоресурсов и смена тарифа на их оплату.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
